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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran Anggota 
Paguyuban Terminal Bakalan Krapyak Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis desktop untuk 
mempermudah pendaftaran anggota paguyuban pada Terminal Bakalan Krapyak 
Kabupaten Kudus dalam membantu kendala yang ada. Hal ini mutlak harus 
dilakukan guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang 
semakin cepat. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan database My SQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pendaftaran anggota paguyuban Terminal Bakalan Krapyak yang meliputi 
pengelolaan data anggota, data biaya, data pendaftaran, data pepanjangan, data 
balik nama anggota, dan output berupa kartu anggota, surat kuasa balik nama, 
laporan pendaftaran, laporan perpanjangan dan grafik anggota paguyuban. 
Sehingga tercapailah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mengatasi masalah yang 
ada di Terminal Bakalan Krapyak Kabupaten Kudus. 
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